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トからの引用は，すべて “Œuvres de Descartes”, 
publiées par Ch. Adam et P. Tannery, nouvelle 






















































































































































整合性は問題となろう。E. Gilson, “Discours de 
la méthode: Texte et commentaire”, Paris, 1925, 
pp. 327―8; G. ［Rodis-］Lewis, “Le Problème de 
l’inconscient et le cartésianisme”, Paris, 1950, 
pp. 84―7; M. Gueroult, “Descartes selon l’ordre 
des raisons”, 2 vols, Paris, 1968, t.1, pp. 101―3; 
Desmond M. Clarke, “Descartes’ philosophy of 
science”, Manchester, 1982, pp. 48―54; Tad M. 
Schmaltz, ‘Descartes on innate ideas, sensation, 
and scholasticism: The response to Regius’, 
in “Studies in Seventeenth-Century European 


















































然的性向（humeurs ou inclination naturelles）」
（AT―11:166:19―20/167:8―9/195:29），『情念論』


















































































“Œuvres complètes de Malebranche”, 20 vols., 
ed. by A. Robinet, Paris, 1958―1969, tome 1, p. 
97, l. 17―22参照。
